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บทคัดย่อ











































อยากเห็น  อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย  อ่านเพื่อปรับบุคลิกภาพ  เป็นต้น  การอ่านจึงถือว่าเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ตนเอง และปลูกฝั่งให้ประชาชนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากประชาชนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็
จะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติต่อไป ดังที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวว่า “หากจะปรับให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งปัญญา  จำาเป็นต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมของชาติ  และทำาให้เกิดทั่วแผ่นดิน”  นอกจากนั้น 
แล้ว ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ยังได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอ่านว่า “ต้องส่งเสริมการรักการอ่านที่ไม่ใช่















ว่า  “ที่บ้านใช้สารเคมีในการกำาจัดศัตรูพืชมานาน  แล้วพ่อที่ไปทำาสวนเป็นประจำาเกิดอาการหน้ามืดล้มในแปลงผัก  เมื่อหมอ
ตรวจร่างกายและพบว่ามีสารเคมีในเลือดสูงมาก”  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของบ้านดอนดู่จึงต้องการศึกษาหาความรู้และ




อำาเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นการหาแนวทางส่งเสริมให้กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษได้เรียนรู้และศึกษาหา 
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เพื่อให้สามารถส่ือสารกับชาวบ้านได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  เช่น  แก้ไขคำาว่า  “ทรัพยากรสารสนเทศ”  เป็น  “ประเภทสิ่งพิมพ์ที่อ่าน” 
เป็นต้น
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนนี้จึงต้องอ่านบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทุกประเภท






    3.  ความต้องการเพิ่มพูนความรู้  จะเห็นได้ว่ากลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่มีความตื่นตัวที่จะหาความรู้
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หาความรู ้ตลอดทัง้กจิกรรมการอา่นใหก้บัชมุชนและตรงกบัสิง่ทีช่มุชนตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานของอรศร ีงามวทิยาพงศ์ 
กนิษฐา ปวีณะโยธิน และกนกวรรณ แซ่จัง (2554) ที่พบว่า สถาบันต่าง ๆ  มีส่วนในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของชุมชน 
















    1.  มีการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อน เพื่อที่จะให้ตรงกับสิ่งที่ชุมชนต้องการ และตรงกับธรรมชาติ บริบท
ของชุมชน  ทั้งนี้เพราะหากการทำางานกับชุมชนศึกษาสิ่งที่เป็นปัญหา  หรือความต้องการของชุมชนทำาให้เกิดปัญหาว่าจะทำาไม่
สำาเร็จ  เพราะคนในชุมชนไม่เห็นความสำาคัญ  ซึ่งการอ่านก็เช่นเดียวกัน  ควรที่จะต้องศึกษาถึงบริบทความเป็นมาของชุมชน 
เพื่อให้เห็นถึงระบบการศึกษา การศึกษาของคนในชุมชน (ฉันทนา เวชโอสถศักดา.  2553)
    2.  สรา้งความเขา้ใจกบัชมุชนวา่จะทำาอะไร เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนักบักลุม่เปา้หมาย เพือ่ใหช้มุชนไดร้บัทราบ 
ว่าเพื่อจะได้เข้าร่วมโครงการ และเห็นประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายผู้บริการและผู้เข้าร่วมโครงการ
    3.  การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรมีการสอดแทรกการอ่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับ
ในการอ่าน ซึ่งจะดีกว่าในการจัดกิจกรรมการอ่านแต่อย่างเดียว 






ส่งเสริมการอ่านของภาคประชาชนร่วมกัน  ทั้งในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ห้องสมุด  หรือสถานท่ีอ่านหนังสือให้กับ
ชุมชน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษาของภาคประชาชน 
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  2.  หน่วยงานของภาครัฐในท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำาบล สำานักงานการศึกษานอกโรงเรียน และ
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